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I^c ía .¿romnna V Jtcóu, 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
ci ítarlos reciban los números de este 
;OLETIN, dispondrán que se fije un 
jmplar en el sitio de costumbre, 
'• mde permanecerá hasta el recibo 
i número siguiente. 
!.os Secretarios cuidarán de conser-
•  f ios BOLETINES coleccionados or-
.¡ddamcute, para su encuademación, 
me deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
.- : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : -. 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia a b e 
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLt'ílN Ofl-
CIAL, se han de mandar al Gobernad*! 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrado! de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
•i3 Ü M A & I O 
".¡ríe- oficial: , 
Administración central 
(ÍOBEKNACIÓN. —/Di recc ión general 
de. A d m i n i s t r a c i ó n . — Nombrar 
miento.* de 1 Interventores de fondos 
de los Ayuntamientos que se men-
cionan. 
Nombramientos de Secretarios de los 
Ayuntamientos que se indican. 
AíbuiiiMit-iieioii • pruvuitiial 
• woBiBJuro c m t 
Anuncio». ¡ • 
OEI.EO ACIÓN DE HACIENDA 
Circular. ' 
PARTE O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la He ina D o ñ a 
Vic to r ia Eugenia . S. A . R . e l -Pr in -
3ipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f a m i -
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
Importante salud, 
f.Gaceta del día 24 de.Septíembre de 1930) 
Tesoreria^ C o n t a d u r í a de Hacienda 
delaprovincia d e L e ó n . ^-Anuncio. 
Oomandaucia de la Guardia c i v i l 
de Lt ión . —^n i ínc to . 
AdministfMioii wimícipftí 
¿diatos ííe Alcalt lms. 
Juntas municipales del Censo electora; 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jns t i c in 
Tribunal p rov inc i a l de lo contencio 
so-administrat ivo de L e ó n . — Re-
curso interpuesto po r el Letrado dov 
Alfonso Ureña . 
Otro idem de por O. Luciano .Gutié-
rrez. 
mmmmmmmm | 
. Dirección general de Administración ; ! 
. E n v i r t u d del concurso anunciado 
por orden de 9 de Mayo ú l t i m o , 
Gaceta del 10, ha sido nombrado I n -
i t e rven tor de fondos del. A y u n t a -
i miento de P o ü e n s a (Baleares) don 
[Salvador Pensabene Ol iver , adv i r -
i • . 
I t i é n d e s e que la pub l i c ac ión que se 
i hace de este nombramiento no lo 
i c o n v a l i d a r á si estuviese hecho con 
. in f racc ióu do alguna d i spos ic ión l e-
gla ineiuar ia . 
M a d r i d , 18 de Septiembredo 1930. 
£ 1 Direc tor genera), M i g u e l ¡Sal-
, vador. 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo de las 
Intervenciones de fondos municipa-
les para los que en p r imer lugar 
' fueron nombrados los concursantes 
elegidos por las Corporaciones que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan, y perte-
necientes al concurso convocado por 
orden de 9 da Mayo ú l t i m o , Gaceta 
del 10. 
Esta D i r e c c i ó n general, haciendo 
uso de la facultad que le conceden 
las disposiciones 10 y 14 de l a orden 
de convocatoria mencionada-, ha 
acordadq'designar a los s e ñ o r e s que. -
seguidamente : se relacionan para 
ocupar los cargos de que se t ra ta , 
habiendo tenido en cuenta al efec-
tuar la d e s i g n a c i ó n las listas de pre-
ferencia formadas por las respecti-
vas Corporaciones, prescindiendo de . 
aquellos que fueron colocados en el 
concurso citado y tomaron poses ión 
de la I n t e r v e n c i ó n para la que fue-
ron elegidos, y de aquellos otros que 
no pertenecen al Cuerpo de In te r -
ventores. 
Madr idpLSde Sep t i embv< jüu l930 . 
E l Direc tor general, Migufcl Sal-
l ielación que se cita 
Don Manuel P é r e z Mart íuess Con-
de, Cangas d e O u í s (Oviedo). 
D o n J e s ú s Bend i to E l i z a i c i n , T i -
nao (Oviedo). 
D o n Rafael Fabrs Compte, M o -
r d í a (Cas t e l l ón ) . 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
8 
en el a r t iculo 26 del Reglamento de 
23 de Agosto de 1924 y n ú m e r o 6 
de la B e a l orden de 30 de Mayo ú l -
t i m o , los Q-obicraos c iv i les respec-
t ivos han informado a este Centro 
d i rec t ivo haber sido designados Se 
oretarios por los Ayun tamien tos que 
se indican los ind iv iduos que flgu-
r . v i en la adjunta r e l a c i ó n , s in que 
la p u b l i c a c i ó n de tales nombramien-
tos signifique su c o n v a l i d a c i ó n cuan 
do no reuniesen las condiciones re-
g i m e n t a r í a s . 
M a d r i d , 18 de Septiembre de 1930. 
£ 1 Dire tor general, M i g u e l Sal-
vador. 
Relación que se cita 
P r o v i n c i a de Baleares: A l g a i d a , 
D . J o a q u í n B o y o Escr ihuela , oposi-
tor n ú m e r o 60 ,—Muro , D . Mateo 
Sastre Servera, S e c r e t a n ó de S e l v i . 
— San J o s é , D . A n d r é s T u r y T u r , 
. opositor n ú m e r o 139 (de la opos ic ión 
r'e 1925). 
. I d e m de Burgos: Cás t rogerÍ7 , , .doñ 
Mar iano Diez Vszqriaz, opositor n ú -
inero 86. . 
I d e m de (Juadalajara: S a c e d ó n , 
1). S i l v i o Salido Q u i n t a n i l l a , Secre-
t a r io de-El P ino ( G o r u ñ a ) i •. 
I d e m de J a é n : Lopera , D . Leopo l -
do U r q u i a y G a r c í a : Junco, opositor 
n ú m e r o 65. 
;. I d e m de L é r i d a : Sport , D . Pedro 
D . A m i l i b i a A r a m a u d i . opositor nú-
mero 72. • 
Idem de M á l a g a : Casarabonela, 
. D . i . T o s é L . M a ñ a s Morquecho;: opo-
si tor n ú m e r o 116. —Alameda, don 
:Fr«noisno M a r t í n de Rosales y L o 
zauo. Secretario de B o t a ( C á d i z ) . 
I dem de Oviedo: Las fiegueras, 
D . Manuel Segura C o r t é s , opositor 
n ú m e r o 4. 
I d e m de Sevi l la : Cast i l lo de las 
Guardas, D . I s id ro G u t i é r r e z del 
A l a m o y G u r c í a , opositor n ú m e r o 
82. —Estepa, D . L u i s M a n r i Garba 
j a l , opositor n ú m e r o 9 0 . — E l B u b i o , 
D . C r i s t ó b a l Moreno Soto, opositor 
n ú m e r o 92. 
(Gacela del día 20 de Septiembre de 1930) 
MlWRáSÉÍ PROVIU 
úrnmm m DE U PROVINCIA 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c ión def in i t iva de las obras de repa-
rac ión de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 23, 32 y 33 de la carrete-
ra de Mayorga a S a h a g ú n , he acor-
dado, en c u m p l i m i e n t o de la Real 
orden de 3 de Agosto de 1910, ha-
cerlo p ú b l i c o para los que se orean 
en el deber de hacer a lguna recla-
m a c i ó n contra el contrat ista D . F r u -
tos Adrover , por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y d e m á s que 
de las obras se der iven , lo hagan en. 
los Juzgados municipales de los 
t é r m i n o s en que radican, que son los 
de Gal legui l los y S a h a g ú n de Cam-
pos, en un plazo de veinte dias, de-
biendo los Alcaldes de dichos t é r m i -
nos interesar de aquellas autoridades 
la entrega de las reclamaciones pre-
sentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
cap i ta l , dentro del plazo de t r e in t a 
d í a s , a contar de la fecha de la inser-
c ión de este anuncio • en el BOLETÍN 
O F I C I A L . :. .•; • 
L e ó n , 16 de Septiembre de 1930. 
E l . Gobernador civi l ; 
. E m i l i o D í a z Sforeu 
OeleíiclóB de Hatienla le la nroflicla 
dejjén 
10 por 100 de aprovecJiamientos foresr 
tales y 20 por 100 • ds la-renta de 
propios. 
Montes entregados a los pueblos 
pa ra sn l i b r o d i s p o s i c i ó n 
L a B e a l orden de 12 de Mayo de 
1927 ¡Gaceta del 13 del mismo mes), 
establece que los Ayuntamien tos o 
Jnntas vecinales, d u e ñ o s de montes 
de la indicada clase, d e b e r á n r e m i 
t i r a la D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
la respectiva p rov inc ia , antes del 
31 de Agosto copia certificada de 
los acuerdos referentes a los apro-
vechamientos que se propongan rea-
l i za r durante el a ñ o forestal inme-
diato y tasaciones de los mismos. 
Y habiendo transcurr ido con ex( -wy 
la indicada fecha sin haberse erm. 
p l ido la o b l i g a c i ó n impuesta por ia 
citada soberana d i s p o s i c i ó n , debut,ui 
los Ayuntamien tos y Juntas vecina-
les interesadas enviar a esta Admi-
n i s t r a o i ó n de Beatas p ú b l i c a s , en p! 
plazo de quince d í a s , a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n de la presente, los ex-
presados documentos, en la inteli-
gencia que de no hacerlo en el plazo 
s e ñ a l a d o , a u t o m á t i c a m e n t e , les será 
l iquidado por las consignadas en o! 
ú l t i m o p lan formado eu 1925 por el 
D i s t r i t o forestal, sin per ju ic io de la 
c o m p r o b a c i ó n reglamentar ia de las 
valoraciones. Si los aprovechamien-
tos fuesen realizados por subasta 
p ú b l i c a , se r e m i t i r á n lá copia certi-
ficada del acta de remate, dando 
cuenta previamente a esta Delega-
c ión de su ce leb rac ión para designa! 
representante que en nombre del 
Estado asista al mismo, y sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas aquellas. 
•. No e s t a r á n exentos de este t r ibuto 
los terrenos declarados de aprove-
chamiento c o m ú n o dehesa boyal, 
si no logran just if icar haber abona-
do en su d í a el 20- por 100 que al 
Estado deb ió corresponder por ei 
valor de los terrenos,- n i los aprove-
chamientos -gratuitos a los- que ha-
b r á n de asignar una t a s a c i ó n -para 
l i q u i d a r el 20 por 100 del que los 
pueblos no pueden disponer en favor 
de s ú s vecinos. 
L e ó n , 19 de Septiembre de 1930. 
—FA Delegado de Hacienda, P . S., 
M á x i m o S á n z . 
T E S O B E B I A - C O N T A D U R I A : 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
Anuncio 
E n la Gaceta de M a d r i d fecha l ' i 
del actual, se publ ica el anuncio 
para l a p r o v i s i ó n por concurso de 
los cargos de Becaudadores de las 
Zonas 2." de Granada y 2 . ° de Cas-
t ropo l , en la p rov inc ia de Oviedo. 
Por lo tanto con arreglo a lo dis-
puesto eu la norma 2.a del ar t iculo 
28 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n de 
18 de Dic iembre de 1928 (Gaceta del 
28 del mismo mes), se a d m i t i r á n en 
i lSt* D a l e g a c i ó u .de Hacienda las 
jn<timcias que en sol ic i tud de dichos 
ca! ¡ros, presenten hasta el d í a 9 de 
Octubre p r ó x i m o , en "que expira el 
ihlZO. 
Lo que se publ ica en el presente 
UOMSTIN OFICIAL, para conocimiento 
(¡e los interesados. 
León , 22 de Septiembre de 1930. 
— f i ! Tesorero de Hacienda, Valen-
tín Po'anco. 
C O M A N D A N C I A D E L A G U A í t -
D I A C I V I L D E L E Ó N 
A Jf ü N C I O 
E l d ía 5 del p r ó x i m o mes de Oc 
i ubre a las once horas de la m a ñ a n a , 
timdrá lugar en la casa cuartel que 
ocupa la fuerza de este I n s t i t u t o en 
esta capi ta l , la venia en p ú b l i c a su-
basta de las armas recogidas a los 
infractores de la L e y de caza, que 
estén marcadas con la marca de 
jii'aeba correspondiente caso de exis-
ta-alguna, con arreglo a lo que de-
termina el a r t í c u l o 52 del Regln-
mante de la misma y a r t í c u l o 10'2 
líe! Real decreto t ú m . 2.375 de 4 de 
Noviembre de I 9 2 9 , ¡ a d v i r t i e n d o que 
para tomar parte .-en dicha subasta, 
sa precisa que los licitadores se ha--
lien provistos de la correspondiente 
cédula personal o acrediten -ser co-
merciantes o fabricantes autorizados 
para la venta de armas. 
A l mismo t iempo y en dicho acto, 
l í 'ndiá l uga r l a venta de la chatarra 
procedente de armas destruidas. -
L e ó n , 20 de Septiembre d é 1930.-
— E l p r i m e r Jefe, Eduardo Balasa. 
Alca ld ía constitucional de 
Val da San Lorenzo 
Aprobado por el pleno da este 
Ayuntamiento e l presupuesto ord i 
nano, para el ejercicio de 1931, 
'¡upda expuesto al p ú b l i c o en la Se 
'•vetaría mun ic ipa l por t é r m i n o de 
IUWUB d í a s , finido el cual y durante 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
taiide la t e r m i n a c i ó n de la exposi-
ción al publ ico , p o d r á n interponerse 
'pelsnaaciones ante la D e l e g a c i ó n 
Hacienda de esta provincia, por 
los motivos s eña l ados en el a r t í cu lo 
301 do! Estatuto munic ipa l , oproba 
do por Real decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
Val de San Lorenzo, 22 de Sep-
t iembre de 1930,—El Alcalde , L u i s 
Cordero. 
Alcaldía comtitucional de 
Valdeluguefos 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamien to el presupuesto munt 
cipal ordinario para el ejen icio de 
1931, queda expuesto al púb l i co en 
la Sec r e t a r í a mauicipal por t é r m i n o 
de quince d í a s , finido el cual y du 
r á n t e otro plazo de qutucu d í a s , a 
contar desde la t e r m i n a c i ó n < de la 
expos ic ión al p ú b l i c o , p o d r á n í n t e r 
poneise reclamaciones an'.e ¡a Dele-
g a c i ó n de Hacienda de esta prov ín 
cia, por los motivos señali idos en e| 
a r t í cu lo 301 del Estatuto m u n i c i p a l , ' 
aprobado por Real decreto d« 8 de . 
Marzo de 1924. 
Valdelugueros, 20 de Septiembre 
de 1930.—Alcalde Presidente, Es 
teban S u á r e z . 
-Alcaldía constitución.-1 iie 
Gastrillo de los Polonzare* 
•Aprobado por la Comis ión per ' 
manente el proyecto de presupuesto , 
ordinar io para el a ñ o ' de 1931. se 
hal la expuesto al p ú b l i c o en la Se-
cretaria del Ayuntamiento por tér -
m i n o de ocho d ía s a los efectos del 
a r t í cu lo .5 . ° del Real decreto de 23 : 
de Agosto de 1924. j 
. Cnstnl lo de los Polvazares, 22 de 
Septiembre de 1930.- E l Alcalde, 
Saturnino Marcos. I 
Alcaldía constítucionirl de ¡ 
San Cristóbal de la Polantem 
Aprobadas definit ivamente por: 
este Ayuntamiento pleno las cuentas 
de caudales de los años de 1923 a . 
1929, ambos inclusive, se hallan de, 
de manifiesto en la Sec re t a r í a mum-•! 
• I 
cipal por t é r m i n o de quince d ías 
para oir reclamaciones. 
San Cr i s tóba l de la Polantera, 19 
de Septiembre de 1930. - E l A l c a l -
de, Pedro Alvarez . 
Acordada por el pleno de estej 
Ayun tamien to una transferencia de 
c réd i to dentro del prosupuesto v i -
gente, se hal la de manifiesto en la 
Secretaria m u n i c i p a l el expediente 
de su r a z ó n , por t é r m i n o de quince 
d ías a los efectos del a r t í cu lo 12 del 
Reglamento de Hacienda mun ic ipa l . 
San Cr i s tóba l de la Polantei a, 19 
de Septiembre de 1930. — E l A l c a l -
de, Pedro Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Paradasnca 
Domingo Soto Abal la y Agust ina 
López Merodo, de esta vecindad, se 
presentaron en esta Alca ld ía a las 
ocho de la m a ñ a n a del dítt de hoy , 
manifestando que sus respectivas 
hijas Concepc ión Concha Soto Gar-
cía , de 16 a ñ o s de edad e Irene Alon -
so L ó p e z , de la misma edad que la 
anterior, se ausentaron del domic i l io 
paterno, sin au to r i zac ión alguna, el 
d í a 16 del actual a las seis de la ma-
drugada, i g n o r á n d o s e su paradero y 
sin que a pesar de las gestiones rea-
lizadas en su busca dieran resultado 
a lgm o, ambas son. de corpulencia 
regular y visten ropa clara y o rd i - . 
nariu y calzan alpargatas.. . -. 
Esta A l c a l d í a interesa de todas 
las autondadeH empleen , el mayor • 
Cfio encaminado en la busca de d i -
chas jo venes, 
Paradaseca, 22 de. Septiembre de 
1930. -El Alcalde , Carlos G o n z á l e z . 
Alcaldía constitucional de 
. • - . . Candín • 
Para aieuder al pago del 1,20 por 
100 sobre pagos dentro del actual 
ejercicio- y siendo insuficiente la 
cantidad que para este fin consta en 
el presupuesto en vigor, la Comis ión 
municipal pernianentij de este A y u n -
tamiento ha propuesto que dentro 
d»i presupuesto municipal ordinario 
del mismo, para el corriente ejerci-
cio, se verifique la transferencia 
siguiente: 
Del c ap í t u lo 12, a r t í cu lo 3.° , con-
cepto 1.°, 50 pesetas al cap í t u lo l . u , 
a r t í cu lo 7 .° , concepto 4 . ° . 
Y en cumpl imiento del art iculo 
12 del Reglamento de la Hacienda 
munic ipa l , fecha 23 de Agosto de 
1924, queda expuesta al púb l i co esa 
propuesta en ia Secretaria de este 
A y u n t a m i e n t o , para que c o n t r a 
aquella puedan foriauIar.se reoiama-
oiones eu el plazo de quinos d í a s , 
contados desde ol en qua so publ ique 
este edicto ón el BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc i a . 
C a n d í n , a 22 de Septiembre de 
1 9 3 0 . - E I Alca lde , Manuel Abe l l a . 
A lca ld í a constitucional de 
Fresno de la Vega 
Propuesto por l a C o m i s i ó n m u n i -
c ipal permanente un suplemento de 
c r é d i t o de 150 pesetas con 35 cén-
t imos , del exceso de ingresos sobre 
los pagos del ejercicio anter ior y para 
atender a los gastos a que se refiere 
el expediente que se ins t ruye a l 
efecto, queda é s t e expuesto, a l p ú -
blico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
t é r m i n o de quince d í a s , en c u m p l i -
miento y a los efectos del a r t icu lo 
12 del Reglamento da la Hacienda 
mun ic ipa l fecha 23 de Septiembre 
de 1930.—El Alca lde , Pedro Car-
p in tero . 
A lca ld í a constitucional de 
Regueras de A r r i b a 
Formado por la Comis ión , m u n i -
c ipal permanente de este A y u n t a r 
mien to el proyecto de presupuesto 
munic ipa l ordinar io para el ejerci-
cio de 1931, queda expuesto al p ú -
bl ico eu l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
el t é r m i n o de. ocho d í a s , lo cual se 
anuncia encumpl imien to y. a lo dis-
puesto y a los efectos del a r t icu lo 
5.° del Real decreto de 23 de Agos-
to de 1924. 
Regueras de A r r i b a , 18 de Sep-
t iembre de 1930,—El Alca lde , Ber-
nardo P ó r o z . * * * 
D-r" MicAola Fernandez P é r e z , ve-
cina d« ]J« 'gsera» «» A r r i b a , «e pre-
s e n t ó ante esta A l c a l d í a mauifus-
tando que su marido Buenaventura 
Castr i l lo M a r t í n e z , do 50 años de 
edad aproximadamente, h i jo de V i c -
toriano y de Jacoba, que se a u s e n t ó 
de su casa e l d í a 18 de l corriente 
mes de Septiembre sin saber la me-
nor noti t i ia hasta ¡a fecha; cuyo i n -
d iv iduo v e s t í a chaqueta de d r i l 
tasada, gor ra negra de pana, zapa-
j tos usados y p a d e c í a de una enferme-
i dad cada pocos d í a s de desmayos y 
suplica a todas los Autor idades , 
Guardia c i v i l y d e m á s Agentes , que 
si tnv ie ren alguna not ic ia del ex 
presado Ventura , lo manifiesten a 
esta A l c a l d í a para ser entregado a 
su d o m i c i l i o . 
Regueras de A r r i b a , 22 de Sep-
t iembre de 1930.—El Alca lde , Ber-
nardo P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
L a Vega de A l m a m a 
Aprobado por la C o m i s i ó n m u n i -
c ipa l permanente de este A y u n t a -
miento el proyecto de presupuesto 
ord inar io para el p r ó x i m o ejercicio 
de 1931, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el 
plazo de ocho dias, lo cual se anun-
cia a l p ú b l i c o en cumpl imien to y a 
los efectos del a r t í c u l o 5.° del Rea l 
decreto de 23 de Agosto de 1924. 
L a Vega de A l m a n z a , 21 de Sep-
t iembre d e 1 9 3 0 . — E l Alca lde , Es-
teban Mata . 
A lca ld í a constitucional de • 
Villaobispo ele Otero 
Aprobada por este A y u n t a m i e n t o 
la Ordenanza para la e x a c c i ó n del 
a r b i t r i o sobre el consumo de carnes 
frescas y saladas de este M u n i c i p i o , 
quedan expuestas a l p ú b l i c o eu l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l para o i r re-
clamaciones por t é r m i n o de quince 
d í a s . 
Vi l laobispo de Otero, 22 de Sep-
t iembre de. 1930.—El Alca lde , Pa-
blo Alonso . 
Alca ld ía constitucional de 
Campazas 
Habisni io sido aprobado por el 
A y u n t a m i e n t o pleno e l presupuesto 
mun ic ipa l ord inar io , para r eg i r en 
el a ñ o p r ó x i m o de 1931, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l por el plazo de quince 
d í a s , de conformidad al a r t í c u l o 300 
del v igente Estatuto m u n i c i p a l . 
Campazas, 19 de Septiembre de 
1930.—El Alca lde , R a m ó n R o d r í -
guez. 
Junta municipal del Censo eíscf ,,¡ 
de Rodiezmo 
Don Justo San Segundo Puebla, s„. 
crotario del Juzgado municipa.> v 
como ta l de la mencionada Ju- .> 
del Censo. 
Certif ico: Que en la ses ión para h 
d e s i g n a c i ó n de vocales y suplen! -
en concepto de retirados, jubilados 
o ex- jueces y eu el de presidentes v 
s í n d i c o s de gremios industriales, 
ha formalizado el acta, que a i» 
le tra dice a s í : 
« E n Rodiezmo a 20 de Marzo d.; 
1930, el Sr. D . El ias C a s t a ñ ó n Ro-
d r í g u e z , l lamado a pres idi r la Junta 
mun ic ipa l del censo electoral de esto 
t é r m i n o m u n i c i p a l , como Juez mu 
n ic ipa l propie tar io , asistido de mí , 
el Secretario del Juzgado municipa! 
y como t a l , l lamado asimismo a 
d e s e m p e ñ a r la S s c r e t a r í a de la men-
cionada Jun ta , en cumpl imien to ri, 
los a r t í c u l o s 11 y 12 de la ley de « 
de Agosto de 1907, p roced ió a la 
d e s i g n a c i ó n de los vocales que debo:, 
formar parte .de dicha corporac ió : : 
durante el p r ó x i m o p e r í o d o de su 
existencia lega l , por los concepto-
especificados en los n ú m e r o s 1.°, 2. 
y 4 . ° , p á r r a f o 1.° del citado a r t í cu-
lo 1 1 . 
Y resultando, de los documentos 
recibidos de la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , así , como- de los 
antecedentes obrantes en el archivo 
del Juzgado mun ic ipa l de m i cargo, 
que D . Faust ino Alonso Alonso y 
D . Fructuoso C a s t a ñ ó n V iñue l a , 
son por este orden entre , los que al 
presento fo rman el Ayun tamien to y 
exc lus ión hecha del Alca lde y los 
Tenientes, los concejales que en 
e l?cc ión popular obtuvieron mayor 
n ú m e r o de votos, reuniendo la cir-
cunstancia precisa para pertenecer 
a la Jun ta de saber y leer y escribir, 
Resultando: Que D . Fe l ipe M o r á u 
R o d r í g u e z y D . Manuel Moran Mo-
r á n , son los llamados a formar parte 
de la Jun ta como vocales y suplente 
respectivamente, con arreglo a l nú-
mero 2 . ° , p á r r a f o 1.° del a r t í c u l o ¡i 
de la ley como funcionarios jub i la -
dos de la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l d"1 
Estado. 
Resultando: Que no se hace 1& 
).,-¡gnación de vocales por el eon-
^ pío de presidentes o s í n d i c o s de 
ramios indiistr iaies por 110 exisl iv 
, esta local idad, eu su v i r t u d , ol 
...encionado Sr. D . El ias C a s t a ü ó n 
¡ i o l r í g u e z , en ¡a r e p r e s e n t a c i ó n 
'..(ral que ostenta, por ante m í , el 
Secretario di jo: Qtw en razón de las 
cirounstaneias antes expresadas y de 
conformidad con lo dispuesto por 
'.IÍ preceptos legales citados al pr'in-
r ipio deb í a designar y designaba 
mira el d e s e m p e ñ o del cargo de vo-
c',iil«s y suplentes de la J u n t a m u n i -
cipal deí Censo electoral de este t é r -
aiino en su p r ó x i m o y venidero 
período de v i d a legal , a los señores 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan y en 
el concepto que respecto a cada uno 
: ; j pasa t a m b i é n ' a especificar. 
Para vocal , D . Faust ino Alonso 
Alonso, concepto por el que se le 
rlesigna, concejal de mayor n ú m e r o 
de votos y D . Fe l ipe M o r á n E o d r í r 
L'uez. como funcionario jub i l ado de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
Para suplentes, D . Fructuoso Cas-
tañón V i ñ u e l a , como concejal t am-
mén de mayor n ú m e r o de votos y 
!) . Manuel M o r á n M o r á n , en concepto 
da funcionario, jubi lado de A d m i n i s -
t r ac ión c i v i l . - • 
Y teniendo en cuenta que corres-
ponde designar a d e m á s por : sorteo, 
para completar d icha Junta , ..dos 
mayores contribuyentes por inmue-
Dles, c u l t i v o y g a n a d e r í a , que ten--
gan voto de compromisario para, la 
elección de senadores, m á s sus res-
pectivos suplentes, m á s dos vocales 
uon sus suplentes, t a m b i é n como 
mayores contribuyentes por iudus-
Trial e impuestos de utilidades y de 
; amas unos y otros, entre los que 
teñen voto para compromisarios en 
A elección de senadores. S u señor í a 
' í ispuso que con el fin de hacer esta 
lusignación y de celebrar los corres-
Dondieutes sorteos, se celebre la 
•orrespondieute r e u n i ó n p ú b l i c a en 
• * casa consistorial de este M u n i o i -
;>io en el dia 23 del actual , a las 
^"ce, h a c i é n d o s e as í saber por me-
f.io de edictos en los sitios de eos 
lumbre, con c i t ac ión i n d i v i d u a l de 
' uautos aparecen con derecho a ser 
elegidos. De todo lo cual , se ext ien-
de la presente.aeta, que firma su se-
ñor ía , conmigo, el Secretario, de 
que tiprfcifico.—Elíns O ' t s taüón .— 
Justo San Sagundo. —Rubricado.— 
. H a y un sello que dico: Jun ta m u n i -
cipal del Censo electoral de Bodiez-
j m o . » 
! Así dice el acta or ig ina l a que me 
refiero. Y para r e m i t i r al excelen-
t í s i m o señor Gobernador c i v i l de la 
provinc ia , en u n i ó n de ¡as certifica-
piones originales expedida por ol 
Secretario de este Ayun tamien to , 
designando ios concejales que han 
de actuar a estos efectos y los mayo-
res contribuyentes con voto para 
compromisarios, para su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, a fin de que quienes se conside-
ren agraviados o indebidamente pos-
tergados, puedan reclamar ante el 
Sr. Presidente de la Jun ta m u n i c i -
pa l , expido la presente con el v is to 
bueno del Sr. Presidente en Eodiez-
mo.a 20 de Marzo de 1930. — E l Se-
cretario, Justo San Segundo. Vis to 
bueno: E l Presidente, Elias Cas-
t a ü ó n . 
• * 
* # 
Don Justo San Segundo Puebla, Se-
cretario del Juzgado munic ipa l y 
- de la Jun ta mun ic ipa l del Censo 
electoral. 
: Certifico:. Que en la ses ión para 
toma de poses ión de. la Jun ta apare-
ce el acta que copiada al pie de la 
letra que dice as í : 
« E n Rediezmo a 27 de Marzo de 
1930, siendo la hora de las once, 
previa c i i a c i ó n i n d i v i d u a l con ex 
p re s ión del objeto, se reunieron en 
la Sala destinada al efecto bajo la 
presidencia de D . El ias • C a s t a ñ ó n 
Rodi - íguez , los s e ñ o r e s , . d e s i g n a n d o 
t a m b i é n el concepto que de cada uno 
se especifica, para formar la Jun ta 
munic ipa l del Censo electoral de 
este t é r m i n o en el p r ó x i m o pe r íodo 
de v i d a legal de esta C o r p o r a c i ó n , 
VOCALES 
D . Faustino Alonso Alonso, con-
cejal por m a y o r í a de votos. 
D . Felipe M o r á n R o d r í g u e z , fun 
cionario jubi lado do A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l . 
D . Francisco Diez R o d r í g u e z , 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
i D . Ma-iuel C a s t a ñ ó n R o d r í g u e z , 
por idem. 
D . Santiago V i ñ u e l a ü-onzálcz , 
contr ibuyente por indus t r i a l . 
D . F loren t ino F e r n á n d e z F ior ro , 
por i ndus t r i a l . 
SUPLENTES 
D . Fructuoso C a s t a ñ ó n V i ñ u e l a , 
concejal por m a y o r í a de votos. 
D . Manuel Morán M o r á n , funcio-
nario jubi lado de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l . 
D . Pedro F ie r ro A r i a s , oout t ibu-
yonte por r ú s t i c a . 
D . A l v a r o G a r c í a G o n z á l e z por 
idem. 
D . A n d r é s G u t i é r r e z S u á r e z , con-
t r ibuyente por i ndus t r i a l . 
D . T o m á s V i ñ u e l a V i ñ u e l a , por 
idem. 
Resultando haber concurrido la 
m a y o r í a de los s s ñ o i e s llamados a 
c o n s t i t u i r l a J u n t a m u n i c i p a l , don 
Jí austino Alonso Alonso, D . F ran -
cisco Diez R o d r í g u e z . D . Fe l ipe 
f R o d r í g u e z M o r á n , D . Manuel Casta-
l ñ ó n R o d r í g u e z , D . Santiago V i ñ u e -
¡ la G o n z á l e z , D . F lo ren t ino F e r u á n -
i F i b r r o ; suplentes, D . T o m á s V i ñ u e -
I l a V i ñ u e l a , D . Pedro F ie r ro AnaSj 
j D . A n d r é s G u t i é r r e z S u á r e z , D . A l -
i • • • (. .. • • • . • . ./. • • 
j varo G a r c í a G o n z á l e z y P . F ruc tuo-
I so C a s t a ñ ó n V i ñ u e l a , y . de coufor-
fmidad con el objeto de la convoca-
j tor ia , el Sr. Presidente declara que 
aquellos quedaban posesionados de 
[ sus cargos. Acto seguido se dio t am-
j b ien poses ión del cargo do vicepre-
! sidente primero a D . Faustino A l o n -
j so Alonso a quien como concejal de l . 
j Ayuntamiento lecorresponde desem-
] peña r lo por minis ter io de la ley; y 
¡ se p roced ió en v o t a c i ó n nominal en 
[ que solo tomaron parte los vocales 
titulares Faustino Alonso, Francisco 
Diez, Manuel C a s t a ñ ó n , F lo ren t ino 
F e r n á n d e z , Fel ipe Morán y Santia-
go Viñue l a , a la e lecc ión do vicepre-
sidente segundo, resultando elegido 
y tomando poses ión D . F loren t ino 
F e r n á n d e z F ier ro , por unan imidad . 
Y cumpliendo el objeto de la convo-
catoria se l e v a n t ó la se s ión , firman-
do la presente acta los señores con-
currentes, de que yo, el Secretario, 
certifico. — Elias C a s t a ñ ó n . —Faust i -
no Alonso.—Fel ipe M o r á n . — F r a n -
ti 
cisco Diez .—Manuel C a s t a ñ ó n . — 
Santiago V i ñ u e l a . —Floren t ino Fer-
n á n d e z . - F r u c t u o s o C a s t a ñ ó n . - P e d r o 
F i w o . — A l v a r o G a r c í a . — A n d r é s 
G u t i é r r e z . — T o m á s V i ñ u e l a . — Justo 
San Segundo.—Rubr icado.— H a y 
un sello en t in t a que dice: J u n t a 
mun ic ipa l del Censo electoral de 
Bodiezmo. 
Para que conste y a los efectos 
que e s t á n prevenidos, expido la pre-
sente con el visto bueno del Sr. Pre-
sidente en Bodiezmo a 27 de Marzo 
de 1930.—El Secretario, Justo San 
Segundo. . V . 0 B . 0 : E l Presidente, 
El ias C a s t a ñ ó n . 
Junta municipal del Censo electoral 
Campo de la Lomba •. 
D o n Teodoro R o d r í g u e z Alva rez , 
Secretario de la J u n t a m u n i c i p a l 
del Censo electoral de Campo de 
la L o m b a . 
Certifico: Que en el legajo de ac-
tas de é s t a Jun ta que se l leva en 
este Juzgado, hay una que copiada 
l i tera lmente dice asi: 
«Sesión extraordinar ia de la J u n -
ta mun ic ipa l del Censo electoral de 
Campo de la L o m b a . — E n Campo 
de l a Lomba a 16 de Septiembre de 
1930, reunidos en el local del- Juz-
gado'los s e ñ o r e s que componen la 
J u n t a bajo la presidencia del s e ñ o r 
Juez D . Segundo P e l á e z , é s te ma-
n i f e s tó a los concurrentes ' que el 
objeto de l a ses ión era nombrar Pre-
. Bidente y Suplente de l a mesa para 
las elecciones que pudieran ocu r r i r 
durante el p e r í o d o de v i d a l ega l . E n 
su consecuencia, esta J u n t a a c o r d ó 
por unanimidad nombrar para Pre-
sidente s e g ú n el grupo pr imero a 
D . J o s é B e l t r á n F e r n á n d e z , y para 
Suplente a B . Francisco Jav ie r F i • 
dalgo y por unan imidad t a m b i é n se 
a c o r d ó designar el l o c a r pata las 
elecciones que pudieran ocur r i r du-
rante el p e r í o d o de v ida l ega l , que 
da designado el local de casa escue-
la de Campo de la L o m b a y para 
certificar los pliegos de las eleccio-
nes l a estafeta r u r a l de Campo de l a 
L o m b a . Acordando asimismo remi-
t i r una cer t i f icac ión al Sr. Presiden-
te de la J u n t a p rov inc i a l del Censo 
electoral de L e ó n y otra a l excelen-
t í s i m o Sr . Gobernador c i v i l de esta 
p ro ' incia para su i nce ro ión en el 
; BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , 
, no teniendo m á s asuntos que t ra tar , 
J se l e v a n t ó l a ' ses ión firmándola los 
' s e ñ o r e s asistentes d e s p u é s que lo 
; h izo el Sr. Presidente de que yo el 
,Secretario doy f e . — E l Presidente, 
jSegundo P e l á e z . — E l Vicepresiden-
te, J o s é Diez.—Vocales, J o s é Bar-
| d ó n . — C a r l o s Diez.—Pedro G o n z á -
| l e z .—Ange l Melcón . —Teodoro Ro-
Í d r í g u e z , Secretario. — Bubricados . > 
j Concuerda fielmente con su o r i -
g ina l y para que conste expido la 
presente visada por el Excmo . s e ñ o r 
Presidente para r e m i t i r a l excelen-
1 t í s i m o Sr. Gobernador c i v i l de esta 
¡ p rov inc ia , para su i n s e r c i ó n en el 
' BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia , 
en Campo de la L o m b a , 13 de Sep-
t iembre de 1930.—Teodoro R o d r í -
guez.— V.0 B.0: E l Presidente, Se-
gundo P e l á e z . 
¡ J u n t a municipal del Censo electoral 
de L a Erc ina 
D o n Nicasio R o d r í g u e z Corra l , Se-
cre tar io , del Juzgado mun ic ipa l 
y como t a l .de Jun ta mun ic ipa l 
del Censo electoral de L a E rc ina . 
. Certifico:-Que s e g ú n resulta del 
acta de c o n s t i t u c i ó n de la Jun ta 
m u n i c i p a l de l : Genso. electoral de 
este t é r m i n o . h a quedado const i tuida 
con los s e ñ o r e s siguientes: 
• PRESIDENTE • 
D o n Bernardo G u t i é r r e z Puente, 
Juez m u n i c i p a l . 
VlCEWÍESIDENTE 
D o n Indalecio G u t i é r r e z Garcia , 
concejal de mayor n ú m e r o de votos. 
- . VOCALES. 
D o n Ignac io G a r c í a y G a r c í a , 
mayor cont r ibuyente por t e r r i t o r i a l . 
D o n Pablo G a r c í a Llamazares, 
por i d e m . 
D o n Juan V a l d é s G a r c í a , por i n -
dus t r i a l . 
D o n J o s é R o d r í g u e z -y R o d r í -
guez, por i d e m . 
SUPLENTES 
D o n N i c o l á s Valladares S á n c h e z , 
ex Juez m u n i c i p a l . 
D o n C e n ó n G o n z á l e z G a r c í a , con-
ceja l . 
D o n Eduardo G a r c í a y Garc í ^ 
mayor cont r ibuyente . 
D o n T o m á s V a l d é s G a r c í a , pri-
i d e m . 
D o n Ruf ino Corral S á n c h e z , por 
^ i n d u s t r i a l . 
; . SEOBETABIO 
j D o n Nicasio R o d r í g u e z • Corral , 
| Secretario del Juzgado mun ic ipa l . 
! Y para r e m i t i r al Excmo . señor 
j Gobernador c i v i l para su inse rc ión 
jen el BOLETÍN OFICIAL, expido la 
presente con el V.0 B.0 del Sr . Pre-
sidente en L a Erc ina , 5 de Agosto 
de 1930. — E l Secretario, Nicasio 
R o d r í g u e z — V.0 B . " : E l Presiden-
te, Bernardo G u t i é r r e z . 
D o n Marcel ino B a y ó n G a r c í a , Se-
cretario del A y u n t a m i e n t o de L a 
E r c i n a . 
Certifico: Que la C o r p o r a c i ó n mu-
c ipa l plena en ses ión del d í a 23 de 
Marzo ú l t i m o , ha designado a l con-
cejal D . Indalecio G u t i é r r e z Gar-
c í a , para que forme parte como vo-
cal de la J u n t a mun ic ipa l del Censo 
electoral y a D . C e n ó n G o n z á l e z 
G a r c í a , concejal como suplente. 
Y . para r e m i t i r a l Sr. Presidente 
de la J n n t a mun ic ipa l Censo elec-
tora l de este t é r m i n o , expido la pre-
sente con el V.0 B.0 del Sr. A l c a l d e " 
en L a E r c i n a a 3 de Agos to de 
1930.— Marcel ino B a y ó n . — Vis to 
bueno: E l Alca lde , A m a d o r L ó p e z . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Sarjas 
D o n A l v a r o Bar re i ro T e i j ó n , Seore-
- t a r io del Juzgado m u n i c i p a l de; 
Barjas y como t a l , de la Jun ta 
m u n i c i p a l del Censo electoral de 
mismo. 
Certif ico: Que en esta Secretaria 
aparece la que copiada a la letra 
dice: 
« E n la casa consistorial del A y u n -
tamiento de Barjas y sala destinada 
a l efecto a 27 de Marzo rte 1930.— 
Q u e d ó const i tuida la Jun ta m u n i c i -
pal del Censo electoral en la forma 
siguiente: Presidente, D . Evar i s to 
L ó p e z F e r n á n d e z , Juez munic ipa l ; 
Vicepresidente, D . J o s é F e r n á n d e z 
F a r i ñ a s , concejal m á s an t iguo y con 
mayor n ú m e r o de votos, D . Manuel 
^ aloarce Sobredo, ex-Juez munic i -
pal por 10 ex is t i r empleado de) 
Kjóreito o de la Armada ; D . Manuel 
Losada Castro, D . Fe l ipe de A r r i b a 
García , mayores contribuyentes por 
inmuebles., con voto a compromisa-
rios; D . J o s é F e r n á n d e z A i r a , con-
n ibuyente por indus t r ia l o impuesto 
.¡o uti l idades; Secretario, D . A l v a r o 
B*rreiro T e i j ó n , Secretario del Juz-
gailo m u n i c i p a l ; suplentes: D . J o s é 
t í a rc ía T e i j ó n , concejal; D . J o s é 
López y L ó p e z , D . P l á c i d o F e r n á n -
dez Sobredo, mayores cont r ibuyen-
tos por inmuebles; D . Santiago 
Garc ía Carrete, por indus t r i a l ; ter-
m i n ó el acto consti tuyendo l a J u n t a 
municipal del Censo e lec to ra l .» 
Y para r e m i t i r a l Sr. Gobernador 
c i v i l de esta p rov inc ia , en a t e n c i ó n 
a la c i rcular de fecha 3 de los corr ien-
tes, inserta en el BoiiETiN de 5 de 
los mismos, n ú m e r o 200, expido la 
presente visada y sellada por e l 
Sr. Presidente en Barjas, Sept iem-
bre 11 de 1930.—Otro sí: Por reno-
vación de Jaeces de 1.° de Agosto 
u l t imo pasado, hoy el Presidente es 
D. Juan V a l c a r c é M o n t a ñ a , Juez 
mun ic ipa l : -A l varo Ba r r e i ro .—Vis to 
bueno: E l Presidente, Juan Va lca rcé i 
Junta municipal del Censo electoral 
de Vi l l amol 
Don A n t o n i o Mateos F e r n á n d e z , Se-
cretario del Juzgado munic ipa l de 
V i l l a m o l y como t a l , de la J u n t a 
mun ic ipa l del Censo e/ectoral de 
: dicho t é r m i n o . 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la ses ión celebrada por dicha 
Junta, de fecha 12 del corr iente mes 
íjan sido designados para formar 
parte de la referida J u n t a on el bie 
mo de 1930 a 1932, los señores s i -
unientes: 
PKESIDENTE 
D . Esteban E n c i n a Rojo , Juez 
munic ipa l . 
VlGKPaXSlDEXTB 
D. T o r i b i o G i l Her rero , concejal . 
VOCALES 
13. Santos A i g ü e s o , ex-Juez m á s 
¡ui t iguo. 
D. C i r i l o Herrero , contr ibuyente 
por t e r r i t o r i a l . 
D . Gaspar G i l , por í d e m . 
D . Benigno E u i z , cont r ibuyente 
por Indus t r i a l . 
D . Gregorio Herrero , por idem. 
SUPLENTES 
D . C i r i l o B a i t o l o m é , concejal. 
D . Buenaventura G i l Her rero , ex 
Juez. 
D . Ale jandro A r g ü e s o , cont r ibu-
yente por t e r r i t o r i a l . 
D . J o s é G i l , por idem. 
D Macario F e r n á n d e z , con t r ibu-
yente por i ndus t r i a l . 
D . V a l e n t í n Pascual, por idem. 
Para que conste y en c u m p l i m i e n -
to de j o mandado por la Super ior i 
dad, expiido la presente con el vis to 
bueno del Sr. Presidente en V i l l a -
mol a 12 de Septiembre de 1930. 
—Anton io . M a t e o s . - V . 0 B:0: É l 
Presidente, Esteban Enc ina . 
Junta 'municipal del Censo electoral 
de Vitladecanes 
D o n Francisco Sierra M a c í a s , Secre-
tar io de la J u n t a mun ic ipa l del 
Censo electoral de Viliadecaues, 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la ses ión celebrada por d i -
cha J u n t a el d í a 27 de Marzo, han 
sido designados para formar repeti-
' da Junta , por los conceptos que a 
c o n t i n u a c i ó n se hacen constar, los 
siguientes- s eño re s ; h a b i é n d o s e ob-
survado los preceptos de los arta. 11 
y 12 de la L e y de 8 de Agos to 
de 1907. 
PBESIDESTE 
Don Césa r F e r n á n d e z San t in , 
Juez m u n i c i p a l . 
.. • ' VlCKPRRStOEXTK 1 . " 
D o n Rogelio Faba M a r t í n e z , Con-
cejal de l .Ayun tamion to . 
• VICEPRESIDENTE 2 . ° : 
D o n Rafael C a d ó r n i g a Carrera, 
OScitil del E j é r c i t o re t i rado. 
VOO.U.KS 
Don J o s é R o d r í g u e z G ó m e z , ma-
yor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
; D o n J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
por idem. 
Don Ma t í a s V i l a Be l lo , mayor 
; contr ibuyente por i ndus t r i a l . 
' Don Manuel A m i g o F e r n á n d e z , 
j por idem. 
] SUPLENTES 
i Don Danie l Fuente G a r c í a , Con-
cejal del Ayun tamien to . 
¡ 
D o n J o s é G a r c í a Potes, Sargento 
del E j é r c i t o re t i rado. 
D o n Gregorio Guerrero A m i g o , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n J o s é Faba Yebra, por i d e m . 
D o n Pedro Regueiro R o d r í g u e z , 
mayor cont r ibuyente por i ndus t r i a l . 
D o n J o s é Iglesias S i l v a ^ o r i dem. 
Para que conste, y en c u m p l i -
miento de lo mandado por la Supe-
r io r idad , expido la presento, con el 
V.0 B.0 del Sr . Presidente, ea V i -
lladecanes a 20 de Septiembre de 
1930.—El Secretario, Francisco Sie-
r ra . - V.0 B.0 Blas R a m ó n . 
#• 
* » 
D o n Manuel Alfonso F e r n á n d e z , 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de 
Villadecanes. 
Certif ico: Que s e g ú n resulta de 
los datos obrantes en el a rch ivo de 
m i cargo, D . Rogel io Faba M a r t í -
nez, Concejal de la actual Corpora-
c ión , es el que en las ú l t i m a s elec-
ciones ha obtenido mayor n ú m e r o 
devo tos . . 
Y para que conste y para r e m i t i r 
al Sr. Presidente de la J u n t a m u n i -
cipal del Censo elactoral de este t é r -
mino , expido la presente con el v i s - , 
to bueno del Sr. Alcalde , en la Con-
sistorial de Villadecanes, • a- 20 de 
Septiembre de 1930.:—Manuel-Al-
fonso. V.0 B.0: E l Alcalde , Juan 
G a r c í a . 
Junta municipal del_ Censo electoral 
de P á r a m o d d S i l 
Don Federico Diez Calvo, Secreta-
• r i o del Juzgado mun ic ipa l de P á -
ramo del . S i l y como : ta l de la 
J u n t a del Censo, eleosoral d¿ este 
t é r m i n o mun ic ipa l de P á r a m o del 
S i l . 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de c o n s t i t u c i ó n do la Jun ta 
mun ic ipa l del Censo electoral, de 
conformidad a lo dispuesto por. 
Real decreto de 10 d j Marzo ú l t i m o 
y c i rcular del 17 del mismo mes, 
publicada en el BOLRTIN OKIOIAL de 
esta p rov inc ia han s id" designados 
como vocales y suplentes p ira cons 
t i t u i r l a J u n t a mun ic ipa l del Censo 
electoral de este t é r m i n o para el 
p r ó x i m o periodo de v ida legal de 
esta C o r p o r a c i ó n y bajo la Presiden-
I 
é 
8 
oia de D . Nemesio Alonso G a r c í a , 
como Juez mun ic ipa l ; los s e ñ o r e s 
que a c o u t i n u a o i ó n se « x p r e s a n : 
V o r A L E S PBOPIETARIOS 
D o u Manuel Alva rez A r i a s , Cou-
cejal en igualdad de votos por el 
a r t í c u l o 29 y por mayor edad. 
D o n Maiiue! D o m í n g u e z , sargen-
to re t i rado. 
D o n Fianuisoo Alvarez y A l v a r e z . 
D o n Manuel Alvarez G o n z á l e z , 
mayores contribuyentes por i n m u e ' 
bles, cu l t i vo y ganaderia, con voto 
para Compromisarios para e lecc ión 
de.Senadores. 
D o n J o s é Alvarez Vue l ta , mayor 
contr ibuyente por indus t r i a l . 
VICEPRESIDENTE! 
Don J o s é Alva rpz Vuelfa. 
VOCALES SUPLENTES 
D o n An ton io AlTarez G o n z á l e z , 
Concejal. 
D o n M i g u e l P e s t a ñ a Vuel ta , ex 
Juez. 
Don . J o s é P é r e z G a r c í a , mayor 
-contr ibuyente . 
:. D o n A q u i l i n o Garc íay idem. 
Don- i i o n j i i m i t i López . Alvarez , 
í d e m por indus t r i a l . • ; 
Para su p u b l i c a c i ó n en el BOLE-
TÍN OFICIAL ÚP. la p rovinc ia y con el 
fin de quienes se -consideren agra-
ciados o indebidamente postergados 
puedan reclamar om e l ' t é r m i n o de 
diez d í a s ante el Sr. Presidente de 
la Jun ta p rov inc i a l , expido el pre-
sento con o! V.0 B . " del Sr. Presi-
dente en P á r a m o del Sil-a 7 de Sep-
t iembre do 1930.—Federico Diez 
Calvo. - - V . " tí.0: E l Presidente, 
J o s é Alfonso. 1 
Junta municipal d t l Censo electoral 
de A cebedo • 
D o n Salvador G o n z á l e z G a r c í a , Se-
cretario de Ja Junta m u n i c i p a l 
del Censo electoral de Acebedo. 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la ses ión celebrada para 
const i tuir la Jun ta munic ipa l del 
Ceu;io electoral de este m u n i c i p i o , 
dicha Jun ta la const i tuyen los s e ñ o -
res siguientes: 
PRESIDENTE 
D . Danie l M a r t í n e z C a s t a ñ o , Juez 
m u n i c i p a l . 
VlCRPRESIDENTE 1¡0 
D . Pat r ic io R o d r í g u e z Panlagua, 
ex-Juez mun ic ipa l . [ 
VICEPRESIDENTE 2." j 
D . Gabino G ó m e z Acebedo, mayor 
contr ibuyente . ¡ 
. VOCALES 
HSTRM DE mnm 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV ¡ 
DE LEÓN 
1 H a b i é n d o s e interpuesto ante es: 
¡ T r i b u n a l recurso contencioso adm; 
D . Brau l io del Campo Teresa y ! n i s t ra t ivo por D . Luc i ano Gutierre; 
D . Modesto P e l l ó n P i ñ á n , mayores: 00n,ra acuerdo del Ayun tamien to d,. 
contribuyentes por t e r r i t o r i a l . Carrocera, d e s t i t u y é n d o l e del cargo 
de Veter inar io ; este T r i b u n a l , en 
providencia al efecto y de oonformi 
dad a lo dispuesto en el a r t í c u l o 3ti 
de la L e y que regula el ejercicio de 
esta j u r i s d i c c i ó n , acordó anunciar el 
presente recurso en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p rovinc ia para conoci-
miento de los que tuvieren i n t e r é s 
directo en el negocio y quisieren 
coadyuvar en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 12 de Septiembre 
de 1 9 3 0 . - E 1 Presidente H i g i n i o 
G a r c í a . — P . M . de S. S.: E l Secre-
tar io , L u i s Bustamante . 
* • * / . 
; H a b i é n d o s e , iuterpiiesto -jinte este 
T r i b i l ñ a l ' í e c u r s o c ó n t e n c i ó s q - a d m C 
n i s t ra t ivo p ó r e l - L é t r a d o D . Alfonso 
Ur.éñft, é n i í o m b r é de la-Junta veci-
n a í lde Lar io^ contra providencia rler 
Exorno. - Sr: . " G o b ' é r h a d o r ^ i y i l d é la 
p r ó v í u ci a de. fecha 4 ;de J uñ ió ' ú l t i -
mo, d ó s e s t i m a n d ó él í amparo solici-
tado en : el a p r o v é o b a m i e n t ó -dei 
m o n t é denominado M i r v a , en man-
c ó n i u ú i d a d con el pueblo de B u r ó ú ; . 
este T r i b u n a l , ' é n /proyidencsia: al 
.efecto.: ~y''r de conformidad > l o j l i s -
puesto en él a r t í c u l o 36 de la Ley 
M t a á l . l * Co rpo rac ión en pleno, por <l«e regula.el ejercicio de esta.juns 
unanimidad, a c o r d ó designar * l W ¡ í l i o c i d n ' *00ld6 a,?unoiar el presente 
cejal D . Is idoro P a j í n Alva rez como i rec¡m!i0 eu e l BOLETÍN O K C A L de h 
vocal para cons t i tu i r la Jun ta m u n i - i P ^ T ' Par? * * ]o*% 
, . , , , que tuvieren í n t e r e s directo en «i 
c ipa l del Censo electoral de este . . . , 
r negocio y.quisieren coadyuvar en el 
A y u n t a m i e n t o . ! a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Y para que conste y en c u m p l í - : Bado en L e ó n a 12 de Septiembre 
miento de lo reclamado por el Pre- dc jgao.-El Presidente, H i g i n i o 
s i d é n t e de la J u n t a m u n i c i p a l del G a r c í a . —P. M . de S. S.: E l Secre-
Censo electoral de Acebedo, expido (ar io, L u i s Bustamente. 
la presente visada por el Sr. Alcalde 
en Acebedo a 14 de Septiembre de 
1 9 3 0 . - E l Secretario, Salvador Gon-
z á l e z . V . " B . " : E l Alca lde , An to - I m p . de 
u iuo de Campos, 
D . ' V a l e n t í n C imadev i l l a R o d r í -
guez.y D . Fi ladelf io G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z , mayores contribuyentes por 
indus t r ia l . 
D . Is idoro P a j í n A lva rez , con: 
cejal por mayor n ú m e r o do votos. 
SUPLENTES 
D . Pascual Alva roz Alonso, don 
Eufemio P e l l ó n P i ñ á n , D . Juan A l -
varez R o d r í g u e z y Di. A n t o n i n o del 
Campo G a r c í a , mayores contr ibu-
yentes por t e r r i t o r i a l y i ndus t r i a l , 
respectivamente. 
Para que conste y en c u m p l i m i e n 
to de lo mandado por la superiori-
dad, expido la presente con el v is to 
bueno del Sr. Presidente en Acebe 
do a 14 de Septiembre de 1930. — E l 
Secretario, Salvador G o n z á l e z . — 
V.0B..0:-E1 P i e s í d é n t é , - D a n i e l Mar-
t ínez.- ..- •• 
'• " : : ^ . : • 
• • •*•• . * • ...... 
Don Salvador G o n z á l e z G a r c í a , Se-
cretario del A y u n t a m i e n t o de 
Acebedo. 
Certifico:-Que en el l i b r o de actas 
de sesiones de este Ayun tamien to 
pleno, en la celebrada el d í a 14 del 
L E O N 
a D i p u t a c i ó n provim'.if.l 
1930 
